




























العاشر ‌معيد ‌الأقصى ‌العصري ‌جاتي ‌نانجور‌‌صف‌تعمم ‌عمم ‌النحوالتلاميذ ‌في ‌‌تؤثر ‌بإنجازالمريد ‌
تعمم‌عمم‌التلاميذ ‌في‌‌بإنجازويغمب‌عمى‌الظن‌أن‌ىناك‌عوامل‌أخرى‌تؤثر‌5.‌‌،سوميدانج‌عمى‌قدر‌
 .504النحو‌عمى‌قدر‌
